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La altura del cono, la relación altura/diámetro y la pendiente de un cono de escorias disminuyen
durante los procesos de degradación con el tiempo y este concepto constituye la base para la datación
relativa de los conos. Disponiendo de dataciones absolutas se pueden calcular tasas de erosión y
edades relativas. El objetivo de este trabajo consiste en datar en forma relativa los conos
monogenéticos de escoria ubicados en los campos volcánicos del Río Colorado y Auca Mahuida (Fig.
1A), al sur de la región de Payenia.
Utilizando el programa Global Mapper 12 se tomaron las medidas de parámetros morfológicos de
los conos tales como perímetro de la base y del cráter, delineados sobre imágenes Bing y Google
Earth®. A partir de las medidas se calcularon los diámetros respectivos (Dco y Dcr), alturas máximas y
mínimas, a partir de las cuales se calcularon la altura promedio del cono (Hco), la pendiente promedio
de las laderas (Pco) y el volumen de los conos (Vco), dirección de elongación del cono y dirección de
aportillamiento. Las medidas se realizaron sobre imágenes TanDEM-X que presentan una resolución de
12 m con precisión relativa de alturas de 2 metros, cedidas para este estudio por el Centro Aeroespacial
Alemán (DLR). El tratamiento estadístico de los datos se realizó con los programas Excel 2016, Sigma
Plot 10.0. y Stereonet online.
Se midieron 44 conos relativamente bien conservados. Los Dco de conos de escoria varían entre
293 y 1682 m, con una mediana de 584 m y un promedio de 651 metros. Los Dcr varían entre 124 y 523
m, con una mediana de 279 m y un promedio de 275 metros. La altura de los conos se encuentra en el
rango 5-101m, con una mediana de 26 m y un promedio de 33 metros. Los volúmenes de los conos de
escoria varían entre 3,5x106 y 7,2x106 m3, la mediana es 1x105 m3 y el promedio de los volúmenes es
4,7x107 metros cúbicos. El rango de las pendientes de los conos es de 2°-15°, con una mediana de 9,7° y
un promedio de 9,4°. Los rumbos de elongación dominantes de la base del cono se encuentran en la
dirección Este-Oeste (Fig.1B). Esta dirección es indicadora, de acuerdo con Paulsen y Wilson (2010),
del campo de esfuerzos en la comarca, que establece la expresión super icial de la orientación de los
diques alimentadores. Ello es compatible con la estructuraeste-oeste observable aproximadamente 20
km al ESE del volcán Auca Mahuida y que habría constituido una isura eruptiva. Se observan dos
direcciones preferenciales de aportillamiento (Fig.1C), una en 85° coincidente con la dirección de
debilidad estructural del basamento y la otra en 275°, que representa la dirección de los vientos
predominantes, los que in luyen en la construcción del edi icio volcánico, más delgado y propenso a
erosión a barlovento. Se gra icaron las relaciones de Hco en función del Dc o conjuntamente con la
relación Hco=0,2Dco, estimada por Settle (1979) para un cono ideal no degradado (Fig. 1D). Todos los
conos medidos gra ican por debajo de esta recta, indicandoun avanzado estado de erosión. La
desviación delos datos respecto a la recta de Settle (1979) permite estimarsu edad relativa. Se gra icó
también la Pc o contra lasedades absolutas (Fig.1E) disponibles para la zona. De todas las edades
recopiladas, sólo cuatro corresponden a los conos medidos. De este grá ico se obtuvo una tasa de
erosión de 5° por Ma, un poco menor que la calculada para otras localidades de la Patagonia. A partir de
la ecuación de la recta de la figura 1E se calcularon las edades morfológicas de los conos restantes, cuya
frecuencia está representada en el histograma de la igura 1F, donde se pueden apreciar cinco
agrupamientos de edades relativas. El primero, el más antiguo entre 3,0 y 2,0 Ma puede correlacionarse
con las edades aportadas por Linares (1979) en Ramos y Barbieri (1988). El segundo, entre 2,0 y 1,5 Ma
comprende las fases volcánicas 1, 2 y 3 de Pallares et al. (2016). El tercer agrupamiento, entre 1,5 y 1,0
Ma coincide con la quinta fase volcánica de Pallares et al. (2016). El cuarto (el más frecuente) y el
quinto agrupamiento de edades morfológicas (<1,0 Ma) se correlacionan con las edades absolutas más
jóvenes del campo volcánico del Río Colorado (Gudnason et al. 2012).
El estudio morfométrico de los conos de escoria de los campos volcánicos Auca Mahuida y Río
Colorado permitió establecer que un cono de escorias promedio tiene una altura de 26 m, un diámetro
basal de 651 m, un diámetro de cráter de 275 m y un volumen medio de 7,2x106  metros cúbicos. La
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pendiente promedio de los faldeos de los conos volcánicos es de 9,4°.Los faldeos de los conos
volcánicos se degradan a razón de 5° cada millón de años.
Figura 1. A) Campos volcánicos Auca Mahuida y Río Colorado con los conos medidos. Los colores
indican la correlación de cada agrupamiento de edades morfológicas coincidente con el histograma de
la igura 1F: azul=3 a 2 Ma, pardo= 2 a 1,5 Ma, rojo=1,5 a 1 Ma, amarillo=1 a 0 Ma. B) Direcciones de la
elongación máxima de la base de los conos. C) Direcciones de aportillamiento de los conos. D) Relación
altura del cono versus diámetro del cono. La recta roja indica la relación ideal de Hco= 0,2 Dco de Settle
(1979). E) Relación pendiente del cono versus edad absoluta. La ecuación de la recta de regresión del
grá ico permite calcular las edades relativas de los conos estudiados. F) Histograma de edades
relativas. Azul, entre 3,0 y 2,0 Ma, puede correlacionarse con las edades aportadas por Linares (1979)
en Ramos y Barbieri (1988). Pardo, entre 2,0 y 1,5 Ma, comprende las fases volcánicas 1, 2 y 3 de
Pallares et al. (2016). Rojo, entre 1,5 y 1,0 Ma, coincide con la quinta fase volcánica de Pallares et al.
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(2016). Amarillo, <1,0 Ma, se correlaciona con las edades absolutas más jóvenes del campo volcánico
del Río Colorado (Gudnason et al. 2012).
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